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Streszczenie: Budżet zadaniowy w Polsce jako instrument New Public Management jest dopie-
ro wdrażany na szczeblu państwa. Od 2012 będzie obowiązywał w województwach. Budżet  
zadaniowy jest narzędziem służącym do oceny efektów wydatkowania publicznych środków 
pieniężnych. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia, rozwój prac oraz polskie doświad-
czenia związane z budżetem zadaniowym. 
 
Abstract: Task budget in Poland as the New Public Management instrument is only 
implemented on the rung of the state. Task budget will be apply since  2012 in provinces. Task 
budget is tool for the evaluation of effects of disbursing public cash. In the article a development 
of works and Polish experience associated with task budget were described. 
 
  
Wstęp 
 
Dotychczas w Polsce przy wydatkowaniu publicznych środków pienięż-
nych kierowano się następującymi kryteriami: 
a) zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym, 
b) zgodności wydatkowanych środków z procedurami zamówień pu-
blicznych i ich ewidencji. 
Te dwa kryteria gospodarowania finansami publicznymi abstrahują od 
uzyskanych efektów w wyniku poniesionych wydatków publicznych. 
Budżet zadaniowy jest nową formą gospodarowania publicznymi środ-
kami pieniężnymi. Odnosi się on do realizowanych przez władze publiczne 
przedsięwzięć w państwie w podziale na Funkcje, Zadania, Podzadania  
i Działania. Każdej z tych struktur przyporządkowuje się cele, mierniki ich re-
alizacji i kwoty wydatków. Budżet zadaniowy, w odróżnieniu od tradycyjnego, 
pozwala ustalać efekty wydatkowanych środków publicznych. 
W tym opracowaniu zaprezentowane zostaną prace zmierzające do 
wprowadzenia i zastosowania nowoczesnej metody budżetowania i zarzą-
dzania finansami publicznymi – budżetu zadaniowego. Podjęcie decyzji  
dotyczącej wdrażania budżet zadaniowego w Polsce podyktowane zostało 
potrzebą poprawy skuteczności, efektywności oraz przejrzystości wydatko-
wania środków publicznych.  
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Budżet zadaniowy jest nową metodą zarządzania finansami publiczny-
mi stosowaną i wprowadzaną w systemach finansów publicznych wielu kra-
jów członkowskich OECD, a także zalecaną (m.in.) przez Komisję Europej-
ską. Budżet w układzie zadaniowym w sposób naturalny wpisuje się  
w szeroki proces ogólnoświatowego trendu głębokiej transformacji admini-
stracji publicznej oraz wprowadzania na szeroką skalę podejścia określane-
go mianem Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management  
– NPM)1. 
Budżet zadaniowy traktowany jest jako metoda zarządzania środkami 
publicznymi, ujmowana w postaci skonsolidowanego planu wydatków jedno-
stek sektora finansów publicznych – sporządzanego w horyzoncie dłuższym 
niż rok, w układzie funkcji państwa, zadań i podzadań budżetowych wraz  
z miernikami określającymi stopień realizacji celu. 
 
Podstawowe pojęcia związane z budżetem zadaniowym 
 
Jak wynika z wyżej sformułowanej definicji budżetu zadaniowego, poję-
ciami bezpośrednio z nim powiązanymi są cele i mierniki. Nie można mówić 
o miernikach w ramach budżetu zadaniowego bez uzmysłowienia sobie, że 
są one częścią określonego systemu – zwanego systemem pomiaru wyko-
nania celów/zadań (Performance Measurement System).  
Pomiar wykonania zadań jest ciągłym procesem monitorowania i rapor-
towania w zakresie osiągnięć danego zadania lub programu2, dotyczących  
w szczególności postępu w realizacji określonych wcześniej celów. Mierniki 
wykonania zadań dotyczyć mogą rodzaju lub poziomu działalności (proce-
sów), bezpośrednich produktów i usług tworzonych przez program. Przez 
program należy rozumieć działalność, projekt, program wieloletni w rozu-
mieniu ustawy o finansach publicznych, funkcję lub politykę, która ma zdefi-
niowany cel lub zbiór celów. Inaczej ujmując, pomiar wykonania celów/zadań 
jest instrumentem służącym ocenie postępu w stosunku do założonych ce-
lów danego programu lub zadania.  
Obejmuje on: 
 gromadzenie danych dotyczących „procesu produkcji”, który obej-
muje działania zmierzające do przekształcenia nakładów w wyniki,  
tj. dobra lub usługi świadczone na zewnątrz jednostki sektora finan-
sów publicznych, 
 ocenę skutków – ekonomicznych lub społecznych zmian wynikają-
cych z danego zadania lub programu, oraz porównywanie ich z za-
łożonymi celami. 
                                                     
1 Nowe podejście do administracji publicznej zwane Nowym Zarządzaniem Publicznym (New 
Public Management – NPM) pojawiło się najpierw w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii 
w latach osiemdziesiątych XX w., a od początku lat dziewięćdziesiątych rozpowszechniło się  
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (na temat NPM w Nowej Zelandii zob. Mariusz 
Swora, Państwo kontraktujące. Reforma sektora państwowego w Nowej Zelandii, „Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 4/2005, s. 149 i n.).  
2 Dany program składać się może z kilku zadań, podzadań bądź, w polskiej metodologii, może 
być równoznaczny z danym zadaniem państwa. 
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Celem systemu pomiaru wykonania zadań jest: poprawa efektywności 
wykorzystania środków publicznych – zarówno w czasie teraźniejszym, jak  
i przyszłym3. 
Mierniki, dostarczają informacji o stopniu realizacji celów/zadań, która 
wykorzystywana jest w procesie zarządzania zadaniowego jednostkami sek-
tora finansów publicznych.  
Mierniki stopnia realizacji celów powinny być skoncentrowane na tych 
obszarach działań jednostki, które są dla niej najważniejsze. Dlatego też ob-
szary te muszą mieć jasno zdefiniowane cele oraz sposoby ich osiągania. 
Jednostka powinna również posiadać odpowiedni system informujący ją  
o tym, czy i na ile cele te są osiągane. 
Mierniki dotyczące stopnia realizacji celów powinny koncentrować się 
na wszystkich poziomach działań jednostki, które są odpowiedzialne za 
osiąganie zamierzonych celów. Mierniki wysokiego poziomu powinny doty-
czyć ogólnych aspektów realizacji założonych celów. Natomiast mierniki na 
niższych poziomach powinny dotyczyć obszarów działalności taktycznej, 
operacyjnej (bieżącej). 
Według definicji, cel to pożądany przyszły stan rzeczy, który pragnie 
osiągnąć osoba lub organizacja. Innymi słowy, jest to pożądany stan doce-
lowy podejmowanych działań. Najważniejszymi zasadami formułowania ce-
lów są4: 
1. Konkretność. Cel powinien być jasno, precyzyjnie, jednoznacznie 
zdefiniowany, nie powinno być w nim mglistości, ogólnikowości i nie-
jasności. Innymi słowy, powinien być przejrzysty i czytelny dla 
wszystkich interesariuszy. 
2. Mierzalność. Dobrze sformułowany cel powinien zawierać metody 
pomiaru (ilościowego lub jakościowego) stopnia realizacji. Cel,  
w przypadku którego nie istnieje możliwość pomiaru stopnia realiza-
cji, nie ma z definicji szans spełnić swojej roli – w rzeczywistości nie 
może odgrywać żadnej roli motywacyjnej, a co najwyżej może sta-
nowić ogólne określenie kierunku działań. 
3. Akceptowalność. Wszyscy najważniejsi interesariusze powinni zgo-
dzić się z wyznaczonym celem (w drodze odpowiedniej procedury), 
a przynajmniej go zaakceptować, uznając jednocześnie za możliwy 
do osiągnięcia. W przeciwnym razie realizacja celu może być utrud-
niona lub uniemożliwiona przez prawdopodobny sabotaż ze strony 
niektórych ważnych uczestników realizacji. 
4. Realistyczność. Cel musi być sformułowany w sposób realistyczny  
i dający szansę realizacji, a jednocześnie musi istnieć przekonanie, 
że realizacja celu ma sens z punktu widzenia potrzeb. 
5. Ograniczenie czasowe. Osiągnięcie celu musi być zaplanowane  
w określonym horyzoncie czasowym. Brak określenia horyzontu cza-
                                                     
3 Podobne cele i zadania mają również monitoring oraz ewaluacja programów. 
4 Por. Goldratt, Cox, 1992. 
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sowego (istnienia jasnego terminarza osiągnięcia celu) oznacza, że 
cel najprawdopodobniej nigdy nie zostanie zrealizowany5. 
 
Rozwój prac nad budżetem zadaniowym 
 
Decydując się na wdrożenie budżetu zadaniowego należy odpowie-
dzieć sobie również na pytanie do czego chcemy go wykorzystywać oraz  
w jaki sposób. Znane są bowiem różne sposoby wykorzystywania budżetu 
zadaniowego w zależności od tego na jakim etapie jego wdrożenia dany kraj 
się znajduje (a często również – na jakim pragnie poprzestać). Zgodnie  
z metodologią przyjętą i rozpowszechnianą przez OECD w procesie imple-
mentacji budżetu zadaniowego można wyróżnić trzy zasadnicze stadia uży-
teczności tego narzędzia6. 
Prezentacyjny budżet zadaniowy (Presentional Budget) – w tym 
układzie informacje uzyskane na podstawie wykonania budżetu w układzie 
zadaniowym (np. stopnia realizacji celu itd.) nie przekładają się na rozstrzy-
gnięcia dotyczące alokacji środków na rok następny. Podejście to służy je-
dynie poprawie przejrzystości prezentacji wydatków, w celu poprawy jakości 
dialogu społecznego pomiędzy społeczeństwem, a politykami i urzędnikami 
tworzącymi projekt budżetu w sposób bezpośredni. Nie zwiększa to jednak 
efektywności wydatkowania środków publicznych w przyszłości. 
Budżet zadaniowy informujący o efektywności (Performance-
informed Budgeting) – ten etap implementacji/wykorzystania budżetu za-
daniowego charakteryzuje się tym, iż nie ma on wymiaru jedynie prezento-
wania wydatków publicznych w podziale na zadania wraz z opisem celów  
i mierników, ale odnosi się również do zakładanych wyników i rezultatów wy-
konania w przyszłości. W tym modelu obserwuje się już powiązanie informa-
cji płynących z wyników ewaluacji z decyzjami alokacyjnymi. Jednakże nie 
ma w nim wciąż mechanizmów automatycznych lub technicznych powiązań 
pomiędzy celami, osiągniętymi efektami ich realizacji, a finansowaniem (alo-
kacją)7.  
Budżet zadaniowy efektywnościowy (Performance Budgeting) – to 
docelowe, najwyższe stadium rozwoju modelu budżetu zadaniowego. Istnie-
je bezpośrednie przełożenie pomiędzy alokacją środków na zadania w od-
niesieniu do osiągniętych efektów mierzonych stopniem realizacji celów, 
przez poszczególnych dysponentów. System ten jest używany bezpośrednio 
w procesie alokacji środków8. 
 
 
 
 
                                                     
5 Standardy określania celów ogłoszone w komunikacie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 
2010 r., www.mofnet.gov.pl. 
6 www.oecd.org. 
7 Używany jest głównie jako narzędzie do planowania budżetu. 
8 M. Postuła, P. Perczyński, Budżet zadaniowy w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 
2008. 
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Polskie doświadczenia w zakresie budżetu zadaniowego 
 
W Polsce w latach 2008-2009 znajdowaliśmy się w pierwszym stadium 
wdrażania budżetu zadaniowego9, efekty odzwierciedlane były w ramach 
uzasadnienia do ustawy budżetowej na dany rok, a także rocznego spra-
wozdania z wykonania ustawy budżetowej, przedstawianego przez Radę 
Ministrów Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, zawierającego informację  
o wykonaniu zadaniowego planu wydatków za dany rok budżetowy.  
Sformułowanie w 2007 r. pierwszego dokumentu zawierającego plan 
części wydatków budżetu państwa w ujęciu zadaniowym (na rok 2008) było 
bezsprzecznie wydarzeniem przełomowym dla rozwoju metodologii plano-
wania w układzie zadaniowym w Polsce. Niewątpliwie wysoka wartość tej 
próby, mimo nieuchronnych do uniknięcia na tym etapie niedoskonałości, 
polegała na praktycznym przetestowaniu na gruncie krajowym rozwiązań 
metodologicznych zbliżonych do tych, które były stosowane oraz rozwijane 
w wielu krajach OECD. Ze względu na fakt, iż nie było możliwości bezpo-
średniego przeniesienia modeli zagranicznych, istniała oczywista potrzeba, 
aby sprawdzić, jak rozwiązania takie mogłyby funkcjonować w kontekście 
krajowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a także specyfiki sys-
temu polskich finansów publicznych. 
W wyniku takiej próby opracowano zręby metodologii budżetu zadanio-
wego, które – choć uległy nieuchronnym, typowym dla tego typu reformy 
zmianom o charakterze systemowym – to w wielu założeniach zachowały 
niezmienną aktualność, stanowiąc ważny oraz trwały wkład w proces wdra-
żania budżetu zadaniowego w Polsce. W szczególności należy podkreślić 
takie rozwiązania jak: implementacja funkcjonujących w opracowaniach 
międzynarodowych standardów w zakresie stanowienia celów i mierników, 
dążenie do objęcia budżetem zadaniowym jak największej części wydatków 
budżetu państwa, ustalenie dwóch podstawowych poziomów struktury – za-
dań i podzadań – a także dodatkowego poziomu – działań. 
W zadaniowym planie wydatków na 2008 r. dysponenci poszczegól-
nych części wykazywali swoje wydatki w ujęciu instytucjonalnym, prezentu-
jąc te części budżetowe (lub ich fragmenty), za które byli odpowiedzialni. 
Dzięki takiemu założeniu struktura zadaniowego planu wydatków była już  
– w pewien sposób – przełożeniem treści ustawy budżetowej na ujęcie 
o charakterze programowym, przy czym, elementy tej struktury zbudowane 
były odrębnie przez każdego z dysponentów.  
Ponadto, zadaniowy plan wydatków na rok 2008 został sformułowany, 
mimo początkowych zamierzeń, jedynie w układzie jednorocznym i dla wy-
branej grupy dysponentów (wyłączono instytucje w przypadku których  
                                                     
9 Możemy obecnie mówić o tzw. prezentacyjnym budżecie zadaniowym (Presentional Budget), 
gdzie informacje uzyskane na podstawie wykonania budżetu w układzie zadaniowym (np. doty-
czące stopnia realizacji celu.) nie przekładają się na rozstrzygnięcia dotyczące alokacji środków 
na rok następny. W podejściu tym mamy do czynienia z istotną  poprawą przejrzystości prezen-
tacji wydatków co sprzyja usprawnieniu dialogu pomiędzy społeczeństwem, a politykami  
i urzędnikami tworzącymi projekt budżetu co, nie zwiększa jednak efektywności wydatkowania 
środków publicznych. 
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– z uwagi na ich przedmiot działalności, rozbudowane były ich struktury te-
renowe)10. Takie rozwiązanie było właściwe dla początkowego etapu rozwo-
ju tego systemu. Proponowane rozwiązania metodologiczne były niezmiernie 
trudne dla praktycznego zastosowania przez dysponentów nawet w przy-
padku przyjęcia jednorocznego horyzontu planowania zadaniowego. 
Zadaniowy plan wydatków na lata 2009-2011 został ułożony w nowym 
układzie, według 22 podstawowych funkcji państwa, które grupują wydatki 
wszystkich dysponentów części budżetowych według podstawowych dzia-
łalności – polityk prowadzonych przez państwo. 
Dzięki takiemu zagregowanemu układowi wydatków istnieje możliwość 
uzyskania przejrzystej informacji, jaki jest całościowy poziom finansowania po-
szczególnych głównych rodzajów działalności państwa. W celu uniknięcia nad-
miernej szczegółowości poziomów wyodrębnionych w klasyfikacji zadaniowej  
i osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu, dla każdej z 22 funkcji wyod-
rębniono zadania (166 w 2008 r.; 151 w 2009 r.; 145 w 2010; 117 w 2011 r.), 
które w sposób syntetyczny grupują działania służące osiągnięciu jednego celu. 
Założono, że zarówno funkcja państwa jak i zadanie może być realizowane 
przez wielu dysponentów. Trzeci prezentowany poziom stanowią podzadania 
(454 w 2008 r.; 599 w 2009 r.), które dysponenci części budżetowych sami zde-
finiowali w ramach realizowanych przez siebie zadań. 
Wyodrębnione funkcje wskazują na dany obszar działania państwa  
i zostały dość precyzyjnie zdefiniowane co zaprezentowano poniżej. 
 
Charakterystyka obszarów działania państwa 
Projekt jednolitej struktury układu zadaniowego budżetu województw na 
2012 rok – wybrane funkcje przedstawiono w tabeli 1. 
Funkcja 1. Zarządzanie państwem obejmuje swym zakresem obszar 
państwa odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania or-
ganów władzy państwowej. Ze względu na swoją specyfikę funkcja ta obej-
muje zróżnicowane zadania państwa, w tym dotyczące bardzo wąskiego czy 
specjalistycznego zakresu. Celem zadań umieszczonych w tej funkcji jest 
zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji przepisów ustawy za-
sadniczej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie funkcjonowania systemu konsty-
tucyjnych organów państwa wchodzących w zakres trzech władz: ustawo-
dawczej, wykonawczej i sądowniczej. 
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 
obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny, funkcjonowanie prokuratury, ochronę granic pań-
stwa i kontrolę ruchu granicznego, zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną, 
ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i in-
nych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,  
a także sprawy ratownictwa górskiego i wodnego. Celem zadań w tym ob-
                                                     
10 W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2008 r. w układzie budżetu zadaniowego zapre-
zentowano jedynie 44% wydatków budżetowych. 
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szarze w latach 2010-2013, dla których projektowany jest Wieloletni Plan Fi-
nansowy Państwa, jest utrzymanie zdolności do reagowania – odpowiednio 
do zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagro-
żeń: bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku 
prawnego oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz 
skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. 
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka obejmuje swym zakresem 
obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kształcenia, nauczania, wycho-
wania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, szkolnictwa wyższego, organizacji 
dziecięcych i młodzieżowych, udzielania pomocy materialnej dzieciom i mło-
dzieży oraz międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. Realizacja za-
dań w obszarze edukacja, wychowanie i działalność opiekuńcza państwa ma 
w szczególności na celu podniesienie wykształcenia i kwalifikacji polskiego 
społeczeństwa jak również ułatwienie powszechnego dostępu do edukacji  
i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa w ramach tej funkcji pań-
stwo realizuje bezpieczną, stabilną i zrównoważoną politykę, przy założeniu 
jak najefektywniejszego zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania 
wszystkich polityk państwa. W ramach tej funkcji znajdują się dwa obszary: 
finanse publiczne oraz instytucje finansowe. W zakresie finansów publicz-
nych funkcja obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetu państwa  
(w szczególności obejmujących: podatki bezpośrednie, pośrednie itp.), koor-
dynowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, 
współdziałanie w opracowywaniu współpracy z międzynarodowymi organi-
zacjami finansowymi, opracowywanie bilansu finansów sektora publicznego  
i prognozowanie bilansu płatniczego. Oprócz tego funkcja ta dotyczy obsługi 
długu publicznego, finansowania jednostek realizujących zadania objęte bu-
dżetami publicznymi, dochodzenie należności Skarbu Państwa, kontrolę 
skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej, cen, gier losowych  
i zakładów wzajemnych, rachunkowości i prawa dewizowego. Ważnym za-
daniem jest też opracowywanie systemu finansowania jednostek samorządu 
terytorialnego i sfery budżetowej. W obszarze instytucje finansowe funkcja 
obejmuje kwestie, które mają doniosłe znaczenie dla prawidłowego funkcjo-
nowania gospodarki kraju, banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy po-
wierniczych i innych instytucji finansowych oraz funkcjonowania rynku finan-
sowego, w tym ustalanie zasad organizacyjnych i warunki emisji w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi. Ponadto w ramach tej funkcji, w trybie 
współpracy Ministra Finansów z innymi organami, wykonywane są inne, 
ważne dla sytuacji gospodarczej działania, np. przygotowywanie założeń po-
lityki pieniężnej państwa, zasad i warunków udzielania kredytów, ustalania 
kursów walutowych, opracowywanie założeń polityki finansowej państwa, 
założeń polityki inwestycyjnej oraz realizacji polityki dewizowej i celnej. 
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa obejmuje 
swym zakresem obszarpaństwa odpowiedzialny za sprawy dotyczące go-
spodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizację przedsię-
biorstw państwowych, prywatyzację spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak 
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również ochronę interesów Skarbu Państwa oraz zastępstwo procesowe 
Skarbu Państwa. W celu zapewnienia skutecznej, profesjonalnej i rzetelnej 
ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitra-
żowych, gdzie stroną jest Skarb Państwa, państwo finansuje działanie Pro-
kuratorii Generalnej, która pełni ponadto funkcje opiniodawczo-legislacyjną 
w zakresie inicjowania i opiniowania projektów aktów normatywnych doty-
czących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W ra-
mach tej funkcji państwo zarządza mieniem publicznym, przeprowadza pro-
cesy przekształceń własnościowych majątku państwowego (prywatyzacja 
pośrednia i bezpośrednia), nadzoruje działalność spółek z udziałem Skarbu 
Państwa oraz gospodaruje przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upa-
dłych przedsiębiorstwach państwowych, zaspokaja roszczenia majątkowe 
wobec Skarbu Państwa. Działania prywatyzacyjne realizowane są zgodnie  
z rządowym programem i strategiami sektorowymi. W procesie zapewnienia 
gospodarności i legalności zarządzania majątkiem państwowym kluczową 
rolę odgrywa nadzór właścicielski Skarbu Państwa, który polega na nadzo-
rze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na gospodarowaniu przejętym 
mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych  
i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Istotnym zadaniem realizowanym  
w ramach polityki gospodarowania mieniem państwowym jest zaspokajanie 
roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (m.in. odszkodowania repry-
watyzacyjne i osób represjonowanych, rekompensaty tzw. zabużańskie). 
 
Tabela 1. Projekt jednolitej struktury układu zadaniowego budżetu woje-
wództw na 2012 rok – wybrane funkcje 
Table 1.  Project of the uniform structure of the arrangement of the task 
budget of provinces for 2012 year – chosen functions 
 
 Zadanie Cel Miernik 
Funkcja 6.  Polityka gospodarcza kraju 
    
 
6.2. Bezpieczeństwo 
gospodarcze państwa 
Zapewnienie ciągłości  
dostaw surowców energe-
tycznych 
Liczba uzgodnionych i opracowanych planów 
wprowadzających ograniczenia w dostawie 
ciepła oraz obrotowi i zużyciu paliw płynnych  
 
6.2.3. Wspieranie 
bezpieczeństwa 
energetycznego 
Zapewnienie rezerw  
w warunkach kryzysu  Liczba upoważnień do zakupu paliw 
 
6.4.  Wsparcie  
i promocja turystyki 
Zapewnienie właściwych 
kwalifikacji przewodników 
turystycznych i pilotów 
wycieczek oraz ich zna-
jomości języka obcego 
przez przewodników  
i pilotów wycieczek 
Liczba przeprowadzonych w danym roku  
egzaminów na przewodników turystycznych  
i pilotów wycieczek  
 
6.4.3. Przygotowanie 
wykwalifikowanych 
kadr dla turystyki 
 Zweryfikowanie kwalifi-
kacji wszystkich zgłasza-
jących się kandydatów na 
przewodników turystycz-
nych i pilotów wycieczek 
oraz znajomości języka 
obcego przez przewodni-
ków i pilotów wycieczek  
Liczba przeprowadzonych w danym roku  
egzaminów na przewodników turystycznych  
i pilotów wycieczek.  
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6.12. Ochrona kon-
kurencji i konsumen-
tów  
 Zwiększenie poziomu 
ochrony konsumentów  
Liczba przeprowadzonych kontroli w danym 
roku dotyczących jakości paliw, artykułów 
przemysłowych i usług, artykułów żywnościo-
wych i gastronomii, a także jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych. 
 
6.12.2. Ochrona kon-
sumentów i nadzór 
rynku 
Zapewnienie przestrzega-
nia praw konsumentów 
Liczba przeprowadzonych kontroli w danym 
roku dotyczących jakości paliw, artykułów 
przemysłowych i usług oraz artykułów żywno-
ściowych i gastronomii. 
 
6.12.4. Realizacja 
zadań w zakresie ja-
kości handlowej arty-
kułów rolno-
spożywczych 
 Zapewnienie właściwej 
jakości handlowej artyku-
łów rolno-spożywczych 
poprzez ocenę i poprawę 
stanu zgodności z przepi-
sami regulującymi pro-
dukcję i obrót artykułami 
rolno-spożywczymi  
Liczba przeprowadzonych kontroli jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych w danym 
roku 
    
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo 
    
 
7.1. Wspieranie  
budownictwa 
Zapewnienie przestrzegania 
prawa na etapie przygoto-
wania inwestycji do realizacji
ięćrozstrzygn  wydanychliczba
 wojewodyięćrozstrzygn nychunieważnio liczba wsk 
 
 7.1.3. Infrastruktura 
techniczna towarzyszą-
ca budownictwu 
mieszkaniowemu 
Poprawa efektywności dzia-
łań w dziedzinie przestrze-
gania prawa na etapie 
przygotowania do realizacji
chprowadzony awliczby spr
chzakończony  sprawliczba wsk 
 
 7.2. Zagospodarowanie 
przestrzenne i gospo-
darka nieruchomo-
ściami 
Kształtowanie ładu prze-
strzennego  
 wnioskówzłożonych liczba
decyzji  wydanychliczba wsk 
 
(wzrost w stosunku do bazy) 
 7.2.1. Monitoring pla-
nowania zagospodaro-
wania przestrzennego 
kraju 
Zagwarantowanie ładu 
przestrzennego hzgłoszonyc  sprawliczba
uzgodnień i opinii  wydanychliczba wsk 
 
7.2.2. Przygotowanie 
inwestycji do realizacji
Zapewnienie przestrzegania 
prawa z zakresu przygoto-
wania inwestycji do realizacji
ch wniesiony sprawliczba
chzałatwiony  sprawliczba wsk 
 
7.3. Geodezja  
i kartografia 
Zapewnienie przestrzegania 
prawa i powszechnego do-
stępu do aktualnej informa-
cji geodezyjnej i kartogra-
ficznej  
decyzji chzaskarżony ogół
yjneadminitrac przez sądy uchylonych cyjnychadministra decyzji liczba wsk 
 
 7.3.1. Nadzór i kontro-
la w zakresie prze-
strzegania i stosowania 
przepisów w dziedzinie 
geodezji i kartografii 
Poprawa przestrzegania 
prawa w dziedzinie geodezji 
i kartografii 
Liczba skontrolowanych podmiotów 
(wzrost w stosunku do bazy) 
 7.3.2. Prowadzenie  
i przechowywanie baz 
danych przez woje-
wódzkiego inspektora 
nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego 
Zabezpieczenie baz danych 
przed zniszczeniem oraz 
prowadzenie i aktualizacja 
państwowego rejestru  
granic 
 
zebrać należało które danych,baz  liczba
terminie  wchprzekazany danychbaz  liczba wsk 
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7.3.3. Gromadzenie, 
prowadzenie, aktuali-
zacja i udostępnienie 
zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego 
Zbudowanie spójnego, jed-
nolitego i aktualnego pań-
stwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego 
zapewniającego interopera-
cyjność zbiorów i usług 
wie województ wdziełek liczba
danych bazienej zintegrowa  wdziałek liczba wsk 
 
 (wzrost w stosunku do bazy) 
 
7.4. Nadzór budowlany
Zapewnienie bezpieczeń-
stwa realizowanych i użyt-
kowanych obiektów budow-
lanych 
Liczba wykonanych kontroli  
(dotyczy kontroli wojewódzkich, nie obejmuje 
kontroli powiatowych) 
 
7.4.1. Kontrola procesu 
budowlanego 
Zapewnienie przestrzegania 
prawa w zakresie realizacji i 
utrzymania obiektów bu-
dowlanych 
Liczba przeprowadzonych kontroli budów  
i obiektów budowlanych 
 
7.4.2. Kontrola rynku 
wyrobów budowlanych
Eliminowanie z obrotu wy-
robów budowlanych niena-
dających się do stosowania 
przy wykonywaniu robot 
budowlanych 
Liczba skontrolowanych wyrobów budowla-
nych 
 
7.4.3. Orzecznictwo 
administracyjne 
Zapewnienie przestrzegania 
przepisów prawa budowla-
nego i ustawy o wyrobach 
budowlanych 
Liczba wydanych rozstrzygnięć 
    
Funkcja 12. Środowisko 
    
 
12.1. Kształtowanie 
bioróżnorodności  
Zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobra-
zowych 
Powierzchnia obszarów chronionych 
 12.1.2 Ochrona przy-
rody i krajobrazu  
w tym parki narodo-
we 
Zachowanie i kształtowa-
nie procesów przyrodni-
czych przebiegających  
w ekosystemie 
Powierzchnia ekosystemów objętych zabiega-
mi ochronnymi (ha) 
(wzrost wskaźnika w stosunku do bazy) 
 12.1.3 Ochrona  
i zrównoważony roz-
wój lasów oraz po-
większanie zasobów 
leśnych 
Rozwijanie wielofunkcyj-
nej i zrównoważonej go-
spodarki leśnej 
Powierzchnia zalesień 
 12.1.5 Ochrona zwie-
rząt łownych i go-
spodarowanie ich za-
sobami 
Zachowanie różnorodno-
ści i gospodarowanie po-
pulacjami zwierząt łow-
nych 
Liczba ujawnionych przestępstw i wykroczeń 
 12.2. Kształtowanie 
jakości powietrza at-
mosferycznego  
i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 
Poprawa jakości powie-
trza i utrzymanie stabilno-
ści klimatu 
Liczba programów ochrony powietrza 
(wzrost wskaźnika w stosunku do bazy) 
 12.2.4 Opracowanie 
programów ochrony 
powietrza 
Ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń do powietrza 
Liczba nowopowstałych programów ochrony 
powietrza  
(wzrost wskaźnika w stosunku do bazy) 
 12.3. Racjonalne go-
spodarowanie zaso-
bami i strukturami 
geologicznymi 
Powiększenie zasobu in-
formacji geologicznej JST liczba ogólna
acjęinwentaryz zonoprzeprowad któych  wJST wsk 
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 12.3.1 Gromadzenie 
i udostępnianie da-
nych geologicznych 
oraz prowadzenie re-
jestru obszarów gór-
niczych 
Zapewnienie dostępu do 
aktualnej informacji geo-
logicznej 
JST liczba ogólna
kopalin zakresie  wacjęinwentaryz zonoprzeprowad których  wJST wsk 
 
 12.3.2 Badania geo-
logiczne, gospodaro-
wanie zasobami złóż 
kopalin oraz ustalanie 
dyspozycyjnych wód 
podziemnych 
Sporządzenie inwentary-
zacji złóż surowców mine-
ralnych 
JST liczba ogólna
hmineralnyczłóż  zakresie  wacjęinwentaryz zonoprzeprowad których  wJST wsk 
 
 
12.4 Gospodarka  
odpadami 
Zapewnienie postępowa-
nia z odpadami w sposób 
niezagrażający życiu  
i zdrowiu ludzi oraz śro-
dowisku 
Liczba osób uzyskujących uprawnienia  
w gospodarowaniu odpadami 
(wzrost wskaźnika w stosunku do bazy) 
 
12.4.1 Nadzorowanie 
i koordynacja gospo-
darowania odpadami 
Zapewnienie wykwalifi-
kowanej kadry na potrze-
by gospodarowania odpa-
dami 
Liczba osób przystępujących do egzaminu 
(wzrost wskaźnika w stosunku do bazy) 
 12.5. Gospodarowanie 
zasobami wodnymi 
Osiąganie i utrzymanie 
dobrego stanu wód 
Powierzchnia wód względem klas czystości 
 
12.5.1 Budowa  
i utrzymanie meliora-
cji wodnych podsta-
wowych i szczegóło-
wych 
Utrzymanie infrastruktury 
melioracyjnej 
WBKiMUP = liczba kilometrów budowanych 
urządzeń podstawowych + liczba konserwo-
wanych kilometrów urządzeń podstawowych  
+ liczba kilometrów zmodernizowanych urzą-
dzeń podstawowych 
WBKiMUP – wskaźnik budowy, konserwacji  
i modernizacji urządzeń podstawowych 
 12.5.6 Program wie-
loletni „Program dla 
Odry 2006” 
Bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe mieszkańców 
dorzecza Odry 
Liczba km budowanych modernizowanych  
i konserwowanych wałów przeciwpowodzio-
wych 
(wzrost w stosunku do bazy) 
 12.7. Kontrola, moni-
toring stanu środowi-
ska i przeciwdziałanie 
poważnym awariom 
Zapewnienie dobrego stanu 
środowiska 
Liczba raportów z kontroli gospodarowania 
środowiskiem  
(wzrost w stosunku do bazy) 
 12.7.1. Kontrola 
podmiotów korzysta-
jących ze środowiska 
w tym w zakresie za-
pobiegania poważ-
nym awariom 
Zapewnienie przestrzega-
nia prawa w zakresie 
ochrony środowiska 
Liczba skontrolowanych podmiotów 
 
12.7.2. Monitoring 
stanu środowiska 
Pozyskanie i rozpo-
wszechnienie informacji  
o stanie środowiska 
Liczba przeprowadzonych pomiarów monito-
ringowych 
 12.7.3. Kontrola prze-
strzegania prawa 
ochrony środowiska  
w ramach prowadzo-
nych postępowań  
administracyjnych 
Zapewnienie prawidłowo-
ści postępowań admini-
stracyjnych i udziału spo-
łeczeństwa 
Liczba postępowań 
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Funkcja 17 Równomierny rozwój kraju 
    
 
17.1 Wsparcie rozwoju 
regionalnego kraju 
Zapewnienie sprawnego  
i efektywnego wykorzysta-
nia środków UE hprzyznanyc  środkówkwota
 środkówanych wykorzystkwota wsk 
 
 17.1.1 Wsparcie regio-
nów w zakresie wzro-
stu poziomu zatrudnie-
nia i spójności 
gospodarczej 
Zapewnienie wykorzystania 
przyznanych środków  
z pomocy bezzwrotnej  
i przedakcesyjnej w celu 
zmniejszenia bezrobocia 
Stopa bezrobocia w województwie 
(spadek w stosunku do bazy) 
 
17.2. Zamykanie pro-
gramów Narodowego 
Planu Rozwoju 2004-
-2006 
Monitorowanie prawidłowe-
go zamknięcia programów 
i inicjatyw wspólnotowych 
kontrole planowane
kontrole nezrealizowa WWPKTP  
WWPKTP – wskaźnik wykonania planu kontroli 
trwałości projektów 
(wzrost wskaźnika do bazy) 
 
17.2.3. Zamykanie 
pomocy w ramach 
programu ZPORR 
Monitorowanie zapewnienia 
trwałości projektów zgodnie 
z zapisami umowy o dofi-
nansowanie 
PORRProgramu Z dot. kontrole planowane
PORRProgramu Z dot. kontrole nezrealizowa  ZPORRWWPKTP 
 
WWPKTP ZPORR – wskaźnik wykonania planu 
kontroli trwałości projektów realizowanych  
w ramach programu ZPORR 
(wzrost wskaźnika do bazy) 
 
17.2.4. Zamykanie 
pomocy w ramach  
Inicjatywy Wspólnoto-
wej INTERREG 
Monitorowanie zapewnienia 
trwałości projektów zgodnie 
z zapisami umowy o dofi-
nansowanie 
INTERREG IW kontrole planowane
INTERREG IW kontrole nezrealizowaINTERREG  IW WWPKTP 
WWPKTP IW INTERREG – wskaźnik  
wykonania planu kontroli trwałości  
IW INTERREG 
(wzrost wskaźnika do bazy) 
 17.3. Realizacja 
NSRO 2007-2013 
oraz zarządzanie  
i wdrażanie progra-
mów operacyjnych 
(zawiera się w tym: 
Certyfikacja wydat-
ków, realizacja pro-
jektów w ramach PO 
pomoc techniczna, 
wdrażanie PO Euro-
pejskiej Współpracy 
Terytorialnej) 
Zapewnienie prawidłowego 
wykorzystania środków  
w ramach realizacji NSRO 
2007-2013  
WPT
LPP
LZP
LKP
LKZ wsk 

   
LKZ – liczba kontroli zrealizowanych 
LKP – liczba kontroli planowanych 
LZP – liczba zrealizowanych poświadczeń lub 
raportów–beneficjentów 
LPP – liczba planowanych poświadczeń lub ra-
portów–beneficjentów 
WPT – wartość zrealizowanej pomocy tech-
nicznej 
 17.3.7. Rozliczanie 
środków pochodzących 
z UE w ramach NSRO 
Zapewnienie efektywnego 
wykorzystania środków  
z Programu 
 
IZprzez   wydatkianezadeklarow prawidłowo
IPOCprzez  nychpoświadczo  wydatkówwartość %wsk 
 
 17.3.8. Realizacja PO 
Pomoc techniczna  
w ramach NSRO  
2007-2013 
Zapewnienie efektywnego 
wykorzystania środków  
z programu 
 
techniczna Pomoc POz   wydatkówychzaplanowan wartość
techniczna Pomoc POz  nychzrealizowa  wydatkówwartość %wsk 
 
 
17.3.10 Wdrażanie PO 
infrastruktura i środo-
wisko 
Zapewnienie sprawnego  
i efektywnego wykorzysta-
nia środków UE 
 
 środkówhprzyznanyc wartość
 środkówanych wykorzystwartość %wsk 
 
 
17.3.11. Wdrażanie PO 
kapitał Ludzki 
Wzmocnienie potencjału i 
kompetencji kadry służby 
publicznej 
Liczba osób korzystających ze szkoleń  
organizowanych w ramach PO KL 
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17.3.13 Zarządzanie 
i realizacja PO EWT  
I EISiP 
Zapewnienie prawidłowej 
realizacji programu 
WZCW
LRZ
LRS
LWO
LSW
LKP
LKZ wsk 

   
LKZ – liczba kontroli zrealizowanych 
LKP – liczba kontroli planowanych 
LSW – liczba skontrolowanych wniosków re-
zerwy celowej 
LWO – liczba wniosków otrzymanych 
LRS – liczba raportów skontrolowanych 
LRZ – liczba raportów złożonych 
WZCW – wartość zatwierdzonych certyfikowa-
nych wydatków 
    
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka 
    
 
21.1 Wspieranie roz-
woju produkcji roślin-
nej i ochrona roślin 
uprawnych 
Zapewnienie bezpieczeń-
stwa żywnościowego 
    rolnych użytków iowychprzeliczen ha
iowychprzeliczen hjednostkac  wplonówzbiory  kwintalach q wwsk
 
 
21.1.1. Nadzór nad 
zdrowiem roślin, obro-
tem i stosowaniem 
środków ochrony roślin 
oraz wytwarzaniem, 
oceną i obrotem mate-
riałem siewnym 
Zapewnienie bezpieczeń-
stwa fitosanitarnego, wyso-
kiej jakości materiału siew-
nego oraz prawidłowego 
stosowania środków ochro-
ny roślin 
Liczba kontroli i badań diagnostycznych 
 
 
21.3 Ochrona zdrowia 
i dobrostanu zwierząt 
oraz zdrowia publicz-
nego w zakresie wete-
rynarii 
Ochrona zdrowia publicz-
nego w zakresie weterynarii 
oraz zdrowia i dobrostanu 
zwierząt 
Liczba kontroli  
Liczba badań diagnostycznych 
(chodzi o badania diagnostyczne i kontrole 
przeprowadzane przez PIW i WIW) 
 
21.3.1 Ochrona zdrowia 
i dobrostanu zwierząt 
Zapewnienie bezpieczeń-
stwa epizootycznego 
Liczba badań diagnostycznych w kierunku cho-
rób zakaźnych 
 
21.3.2. Nadzór nad 
zdrowotną jakością 
środków spożywczych 
pochodzenia zwierzę-
cego i pasz w miej-
scach ich pozyskiwa-
nia, wytwarzania, 
przetwarzania i skła-
dowania 
Zapewnienie właściwej ja-
kości zdrowotnej żywności 
pochodzenia zwierzęcego 
i pasz 
Liczba kontroli i liczba badań diagnostycznych 
w zakresie środków spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego i pasz 
 
 
21.3.4. Realizacja za-
dań laboratoriów refe-
rencyjnych i innych za-
dań zleconych 
Ochrona zdrowia zwierząt 
i zdrowia  
publicznego 
Liczba badań diagnostycznych 
 21. 4 Kształtowanie 
ustroju rolnego pań-
stwa oraz rolnictwo 
ekologiczne, żywność 
regionalna, tradycyjna 
i systemy jakości żyw-
ności 
Tworzenie warunków do 
rozwoju rolnictwa ekolo-
gicznego 
Liczba certyfikowanych gospodarstw ekologicznych 
Liczba produktów regionalnych i tradycyjnych 
Liczba systemów jakości żywności 
(wzrost w stosunku do bazy) 
 21.4.1. Kształtowanie 
ustroju rolnego Państwa
Poprawa struktury obsza-
rowej gospodarstw 
wsk = średnia powierzchnia gospodarstwa 
(wzrost w stosunku do bazy) 
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21.5. Wspieranie infra-
struktury wsi 
Poprawa stanu bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego 
oraz polepszanie zdolności 
produkcyjnej i ułatwianie 
uprawy użytków rolnych 
1. Powierzchnia gruntów scalonych 
2. Liczba km dróg wyremontowanych 
 21.5.1. Nadzór nad 
wykorzystaniem środ-
ków z budżetu przez 
JST w zakresie usuwa-
nia skutków klęsk ży-
wiołowych 
Odbudowa uszkodzonej  
w wyniku klęsk żywioło-
wych infrastruktury komu-
nalnej JST  
Liczba km odbudowanych dróg 
 
21.5.2. Prace geode-
zyjno-urządze- 
niowe na potrzeby rol-
nictwa, w tym scalanie 
i wymiana gruntów 
oraz zagospodarowanie
po scaleniowe  
Poprawa struktury prze-
strzennej gospodarstw oraz 
aktualizacja ewidencji grun-
tów i budynków dla obsza-
rów przewidzianych do sca-
lenia 
Powierzchnia gruntów objęta pracami geode-
zyjno-kartograficznymi 
 
21.6. Wspieranie ry-
bactwa śródlądowego 
i morskiego 
Ograniczanie naruszania 
przepisów w zakresie obo-
wiązującego prawa z zakre-
su rybactwa śródlądowego 
i morskiego 
 
strażakówliczba
kontroli zonychprzeprowad liczba %wsk 
 
 21.6.1. Wspieranie ry-
bactwa śródlądowego 
Przeciwdziałanie kłusownic-
twu 
 
kontroli zonychprzeprowad liczba
 wykroczeńi wprzestępst liczba %wsk 
 
 
21.6.3 PO Zrównowa-
żony rozwój sektora 
rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013 
Zapewnienie prawidłowości 
realizacji PO Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013 
Liczba przeprowadzonych weryfikacji 
 21.7. Realizacja Wspól-
nej Polityki Rolnej, po-
mocy krajowej oraz do-
radztwa rolniczego 
Zapewnienie sprawnego  
i prawidłowego wykorzy-
stania środków publicznych
wie województ wwgospodarst liczba
publicznejpomocy  wartość WWPP 
 
WWPP – wskaźnik wykorzystania pomocy  
publicznej 
 
21.7.1. Doradztwo  
rolnicze 
Upowszechnianie wiedzy 
wśród mieszkańców obsza-
rów wiejskich w zakresie 
rolnictwa i innych form go-
spodarowania na obszarach 
wiejskich 
 
wie województ wrolników liczba ogólna
doradztwem objętych rolników liczba %wsk 
 
(wzrost w stosunku do bazy) 
 
21.7.2. Pomoc krajowa
Kontrola zasad i procedur 
obniżania kosztów produkcji
rolnej 
 
LPKiZW
LZWiLPK %wsk 
 
LZWiLPK – liczba zweryfikowanych wniosków  
i przeprowadzonych kontroli 
LPKiZW – liczba planowanych kontroli i złożo-
nych wniosków 
(wzrost wskaźnika do bazy) 
 21.7.5. Program Roz-
woju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 
Zapewnienie prawidłowo-
ści realizacji programu 
złożonych projektów liczba
nychzrealizowa projektów liczba wsk 
 
(wzrost wskaźnika do bazy) 
 
Źródło: projekt opracowany w Katedrze Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketin-
gu SGGW w ramach projektu Ministerstwa Finansów nr C/595/10/RF/B-937. 
Source: projekt drown up in Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu 
SGGW in the framework of the project Ministerstwo Finansów number C/595/10/RF/B-937. 
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Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju obejmuje swym zakresem ob-
szar państwa odpowiedzialny za sprawy gospodarki, działalności gospodar-
czej i współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki oraz własności 
przemysłowej. Ponadto obejmuje sprawy dotyczące funkcjonowania krajo-
wych systemów energetycznych, działalności związanej z wykorzystaniem 
energii atomowej na potrzeby społeczno gospodarcze kraju oraz bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Obejmuje również swym za-
kresem problematykę dotyczącą poczty i telekomunikacji, nadzoru i kontroli 
nad ruchem zakładów górniczych, statystyki publicznej, ochrony konkurencji 
i konsumentów oraz badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych 
przeznaczonych do obrotu na terenie RP.  
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnic-
two obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy 
zagospodarowania przestrzennego, architektury, budownictwa, nadzoru  
architektoniczno-budowlanego, wspierania gospodarki nieruchomościami, 
mieszkalnictwa, polityki miejskiej, rządowych programów rozwoju infrastruk-
tury komunalnej, a także sprawy geodezji i kartografii. Realizacja zadań  
w ramach tej funkcji obejmuje również nadzór nad przestrzeganiem prawa  
w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budow-
lanych przez organy architektoniczno budowlane oraz organy nadzoru bu-
dowlanego. 
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport obejmuje swym zakresem obszar 
państwa odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji 
ruchowej, sportu dzieci i młodzieży, sportu kwalifikowanego oraz sportu osób 
niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę miejsce sportu we współczesnym 
świecie niezwykle ważną rolą państwa jest zwiększenie działań promujących 
aktywność fizyczną oraz jego upowszechnianie. Zadania realizowane w tym 
zakresie powinny ułatwić społeczeństwu dostęp do różnorodnych form ak-
tywności, co bezpośrednio związane jest z rozwojem i unowocześnieniem in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej. Istotne jest podjęcie działań i realizacja 
poszczególnych zadań związanych z rozwojem sportu kwalifikowanego, 
uczestnictwa i wzrostu wyników sportowych we współzawodnictwie na po-
ziomie europejskim i światowym. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem jest 
prowadzenie działań związanych z przygotowaniem i organizacją Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.  
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe obejmuje swym zakre-
sem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy rozwoju i opieki nad mate-
rialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności 
kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczegól-
ności w zakresie podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej  
i państwowej, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, działalności muze-
ów, miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników 
zagłady i ich stref ochronnych, działalności twórczej, artystycznej, kultury lu-
dowej i rękodzieła artystycznego, wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czy-
telnictwa, edukacji kulturalnej, wystaw artystycznych, wymiany kulturalnej  
z zagranicą oraz działalności widowiskowej i rozrywkowej.  
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Funkcja 10. Nauka polska obejmuje swym zakresem obszar państwa 
odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojo-
wych. Ponadto należą tu także zadania i działania państwa w obszarze roz-
woju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz wzbogacenia kul-
tury narodowej. W ramach tej funkcji wspierane są na zasadach 
konkursowych projekty badawcze oraz działalność statutowa jednostek na-
ukowych. W celu zwiększenia zastosowań wyników badań naukowych  
w praktyce gospodarczej kontynuowane jest dofinansowanie projektów ba-
dawczych i celowych oraz współpraca naukowa z zagranicą. Prowadzone są 
działania w celu unowocześnienia infrastruktury nauki polskiej, finansowane 
są między innymi inwestycje budowlane i zakupy aparatury naukowo-
badawczej. 
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 
obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy obrony 
państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także udziału Rze-
czypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji między-
narodowych oraz w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań militarnych 
wynikających z umów międzynarodowych. Obowiązkiem państwa jest dąże-
nie do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego kraju, co jest niezbędne 
dla zapewnienia nienaruszalności jego niepodległości i korzystnych warun-
ków realizacji interesów narodowych, a także dla zabezpieczenia obywate-
lom warunków dla rozwoju cywilizacyjnego tj. bezpiecznego i godnego życia 
w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu międzynarodowym. 
Funkcja 12. Środowisko obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za 
sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzysty-
wania jego zasobów. Dotyczy ochrony przyrody, geologii, gospodarki zaso-
bami naturalnymi, kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska  
i badania stanu środowiska, leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, ło-
wiectwa oraz stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Funk-
cja ta obejmuje również sprawy z zakresu kształtowania, ochrony i racjonal-
nego wykorzystywania zasobów wodnych, utrzymania śródlądowych wód 
powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infra-
strukturą techniczną związaną z tymi wodami.  
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny obej-
muje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zabezpie-
czenia społecznego, w tym funduszy emerytalnych, zaopatrzenia społecz-
nego, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, kombatantów i osób 
represjonowanych. Obejmuje również sprawy z zakresu rozwoju i ochrony 
dzieci i rodzin, w szczególności w trudnej sytuacji materialnej. Dotyczy rzą-
dowych programów wspierania rodziny, przeciwdziałania patologiom i dys-
funkcjom w rodzinie, instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci  
i osób starszych potrzebujących wsparcia, a także współpracy międzynaro-
dowej w tym zakresie. Polityka rodzinna jest prowadzona głownie poprzez 
wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  
i społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Funkcja ta obejmuje 
również zagadnienia równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziała-
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nia wszelkim formom dyskryminacji, przemocy w rodzinie poprzez systema-
tyczne diagnozowanie tych zjawisk, podnoszenie wrażliwości społecznej 
wobec przemocy w rodzinie oraz kompetencji służb zajmujących się tą pro-
blematyką, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom. Elementem realizacji 
polityki społecznej jest również aktywizacja społeczna ludzi częściowo lub 
całkowicie niepełnosprawnych oraz przystosowanie ich do aktywnego życia 
w środowisku. Jednym z podstawowych obszarów mieszczących się w funk-
cji 13 jest system ubezpieczeń społecznych. Państwo gwarantuje pełną wy-
płatę świadczeń przysługujących z obowiązkowych ubezpieczeń społecz-
nych dla pracowników i rolników. W związku z powyższym realizowane są 
dopłaty do tych systemów. Bezpośrednio z budżetu finansowane są świad-
czenia dla niektórych grup zawodowych. Ponadto realizowane są prace 
związane z wypracowaniem nowych regulacji prawnych w tym zakresie oraz 
monitorowaniem systemu świadczeń ubezpieczeniowych.  
Funkcja 14. Rynek pracy obejmuje swym zakresem obszar państwa 
odpowiedzialny za sprawy zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu, reha-
bilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, stosunków i warunków pracy, 
wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, sporów zbiorowych oraz związ-
ków zawodowych i organizacji pracodawców. Działania państwa w obszarze 
rynku pracy są podejmowane w celu zwiększania zatrudnienia i ograniczania 
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej obywateli. Dążąc do efektywnego 
rozwoju zasobów ludzkich, wysiłki administracji publicznej koncentrują się  
w sposób szczególny na obszarach takich jak zatrudnienie, dialog i integra-
cja społeczna, a także rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników  
i przedsiębiorstw. Kluczowym działaniem z zakresu poprawy sytuacji na ryn-
ku pracy w Polsce jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu no-
wych miejsc pracy w gospodarce. Wspierane jest tworzenie nowoczesnych 
publicznych służb zatrudnienia i efektywnych instrumentów aktywnej polityki 
rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych i młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych, a także wykorzystywanie interaktywnych form po-
szukiwania pracy. Równocześnie kontynuowana jest polityka osłonowa  
w postaci wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych. Podejmowane są dzia-
łania mające na celu rozwój i organizowanie dialogu i partnerstwa społecz-
nego. Równocześnie wspierana jest budowa nowoczesnych stosunków pra-
cy oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy. Doniosłym społecznie 
elementem dla tej dziedziny aktywności państwa jest tworzenie większych 
możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 
Funkcja 15. Polityka zagraniczna obejmuje swym zakresem obszar 
państwa odpowiedzialny za sprawy stosunków Rzeczypospolitej Polskiej  
z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Dotyczy re-
prezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli 
oraz polskich osób prawnych za granicą, promocji Rzeczypospolitej Polskiej 
i języka polskiego. Obejmuje również sprawy z zakresu koordynowania pro-
cesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską. Traktuje  
o procesach związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków po-
chodzących z pomocy zagranicznej. Niezmiennymi celami polskiej polityki 
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zagranicznej jest umacnianie pozycji Polski w świecie, przyczynianie się do 
zwiększenia bezpieczeństwa państwa i zapewnienie optymalnych warunków 
dla modernizacji i rozwoju naszego kraju. 
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie obejmuje swym zakresem obszar 
państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji urzędów administracji pu-
blicznej oraz procedur administracyjnych, podziału administracyjnego pań-
stwa, a także ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, reje-
stracji stanu cywilnego oraz koordynacji działań związanych z polityką 
migracyjną państwa . Dotyczy spraw wspierania Polonii i Polaków za grani-
cą. Obejmuje również sprawy z zakresu stosunków Państwa z Kościołem 
katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz związane  
z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych  
i etnicznych jak również zachowaniem i rozwojem języków regionalnych. 
Wykonywane są również zadania związane ze strzeżeniem wolności i praw 
człowieka i obywatela, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. 
Funkcja obejmuje swym zakresem współpracę z Polakami zamieszkałymi za 
granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za 
granicą. W funkcję wpisuje się również działalność Samorządowych Kole-
giów Odwoławczych, które strzegą praworządności i podejmują wszelkie 
kroki mające na celu pogłębianie poziomu zaufania społeczeństwa do orga-
nów Państwa – ich działalność ma zagwarantować poprawę działania admi-
nistracji publicznej w odniesieniu do działania organów samorządu teryto-
rialnego. 
Funkcja 17. Równomierny rozwój kraju obejmuje swym zakresem 
obszar państwa odpowiedzialny za sprawy programowania i koordynacji po-
lityki rozwoju, opracowywania dokumentów programowych z zakresu spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozy-
skiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł 
zagranicznych, wykonywania zadań państwa członkowskiego określonych  
w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i Fun-
duszu Spójności, zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności. Zapewnienie równomiernego rozwoju 
kraju ma kluczowe znaczenie w dążeniu do osiągnięcia spójności ekono-
micznej, społecznej i terytorialnej. 
Funkcja 18. Sprawiedliwość obejmuje swym zakresem obszar pań-
stwa odpowiedzialny za sprawy sądownictwa, wykonywania kar ogranicze-
nia i pozbawienia wolności, środków wychowawczych oraz środków popraw-
czych orzekanych przez sądy, a także sprawy pomocy postpenitencjarnej. 
Konstytucyjnym obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom prawa 
do sądu, tj. sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia spraw bez nieuzasadnio-
nej zwłoki przez właściwe, niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy. Nie-
zbędnym elementem realizacji tego procesu jest zapewnienie profesjonal-
nych kadr wymiaru sprawiedliwości – według najwyższych standardów 
europejskich. W ramach realizacji omawianego prawa znajdują się również 
działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sądów 
powszechnych wszystkich instancji na terenie całego kraju.  
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Funkcja 19. Infrastruktura obejmuje swym zakresem obszar państwa 
odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury trans-
portu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg pu-
blicznych, w tym autostrad, kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądo-
wych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej, ruchu drogowego, 
kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, przewozu osób i rzeczy 
środkami publicznego transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego  
i wodnego. Obejmuje również sprawy z zakresu transportu morskiego i że-
glugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich. Wszystkie 
przedsięwzięcia, umieszczone w funkcji 19 mają na celu zwiększenie spój-
ności transportowej kraju, zwiększenie bezpieczeństwa transportowego 
obywateli, skrócenie czasu przejazdu przez Polskę oraz podniesienie po-
ziomu atrakcyjności kraju wobec inwestorów. W ramach tej funkcji prowa-
dzone są działania państwa mające na celu rozbudowę i modernizację infra-
struktury drogowej, kolejowej i lotniczej, a także poprawę dostępności 
komunikacyjnej Polski i połączenia jej z głównymi korytarzami transporto-
wymi, poprzez stworzenie sieci dróg o dużej przepustowości (drogi ekspre-
sowe i autostrady). W obszarze transportu drogowego, w kontekście dyna-
micznie rozrastających się metropolii, należy podkreślić działania państwa 
mające na celu rozwój transportu na obszarach miejskich, co ma na celu 
poprawę jakości życia i pracy obywateli korzystających z tej infrastruktury. 
Ważnym elementem polityki transportowej, którego realizacja jest niezbędna 
dla zapewnienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej kraju, jest rozwój 
transportu kolejowego i lotniczego. Istotnym działaniem jest także podno-
szenie poziomu bezpieczeństwa przewozów. 
Funkcja 20. Zdrowie obejmuje swym zakresem obszar państwa odpo-
wiedzialny za sprawy ochrony zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowot-
nej. W ramach tej funkcji finansowane jest m.in. wykonywanie wysoko spe-
cjalistycznych świadczeń na rzecz obywateli oraz realizacja programów 
polityki zdrowotnej i zadań z zakresu zabezpieczenia działania ratownictwa 
medycznego. Ponadto uwzględnione są w tym obszarze działania z zakresu 
nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, realizacja polityki lekowej państwa, 
nadzór farmaceutyczny, a także dążenie do zwiększenia dostępności leków 
dla społeczeństwa. Głównym celem zadań realizowanych w ramach funkcji 
20 jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez 
zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie, co odbywać się będzie 
m.in. poprzez poprawę efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdro-
wotnej. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki wprowadzeniu zmian 
pozwalających na lepsze, efektywniejsze zarządzanie zakładami i poprawę 
ich organizacji, a także dzięki działaniom wspierającym poprawę infrastruktu-
ry ochrony zdrowia i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Po-
nadto prowadzone będą działania polegające na nadzorze nad NFZ oraz 
nad oceną świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych. 
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka obejmuje swym zakresem ob-
szar państwa odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościo-
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wego, wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego oraz zrównowa-
żonego rozwoju obszarów wiejskich. Obejmuje również sprawy z zakresu 
kształtowania ustroju rolnego i ochrony gruntów przeznaczonych na cele rol-
nicze a także sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego 
oraz rozwoju rynków rolnych, w tym wspólnotowych mechanizmów inter-
wencyjnych. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej jest dziedziną działal-
ności państwa, w zakresie tworzenia odpowiednich warunków dla poprawy 
konkurencyjności polskiego sektora rolnego, oraz zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, wspierania rynku produktów rybołówstwa. Do głównych 
działań mających na celu rozwój Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej należy 
m.in. wspieranie atrakcyjności przedsiębiorstw sektora rolnego oraz wzmac-
nianie rozwoju obszarów wiejskich. Zadania wykonywane w ramach tej  
polityki dotyczą wspierania dochodów rolników poprzez realizację dopłat 
bezpośrednich i innych płatności. Funkcja ta obejmuje podnoszenie produk-
tywności rolnictwa poprzez wspieranie postępu biologicznego i technolo-
gicznego, racjonalizację produkcji i optymalizację zastosowań czynników 
produkcji w zgodzie z zasadami dobrej kultury rolnej i wzajemnej zgodności. 
Stabilizację na rynkach rolnych zapewniają wspólnotowe mechanizmy ryn-
kowe i dofinansowywane z budżetu wspólnotowego programy pomocowe.  
W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów wiejskich oraz podej-
mowane są działania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospo-
darstw rolnych, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wspieranie po-
tencjału ludzkiego na terenach wiejskich, restrukturyzację, poprawę jakości 
produkcji i produktów rolnych oraz różnicowanie gospodarki wiejskiej. Z bu-
dżetu wspierany jest także rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin upraw-
nych oraz rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, melioracje oraz 
prace geodezyjno-urządzeniowe. W ramach omawianej funkcji finansowane 
jest zarybianie polskich obszarów morskich, opracowywanie statystyk i przy-
gotowywanie danych połowowych. 
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna 
i techniczna obejmuje działania mające charakter wspólny dla zadań reali-
zowanych w zakresie całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej 
poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do żadnego z zadań 
wyodrębnionych w ramach pozostałych 21 funkcji. Zalicza się tu przede 
wszystkim działalność związaną z zarządzaniem, koordynacją merytoryczną 
działalności oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym, jak również 
działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej obsługi administracyjnej 
i technicznej dysponenta publicznych środków pieniężnych. 
 
Podsumowanie 
 
Budżet zadaniowy w Polsce jako instrument New Public Management 
jest dopiero wdrażany na szczeblu państwa. Od 2012 będzie obowiązywał  
w województwach. Budżet zadaniowy jest narzędziem służącym do oceny 
efektów wydatkowania publicznych środków pieniężnych. Istotą budżetu za-
daniowego jest określenie zadań, podzadań, celów oraz mierników.  
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Najwięcej problemów merytorycznych związanych z wdrażaniem bu-
dżetu zadaniowego sprawiają mierniki. Muszą być one precyzyjne, oparte  
o wiarygodne informacje akceptowalne przez dysponenta środków publicz-
nych. Warto podkreślić, że nie wszystkie działania władz publicznych daje 
się zmierzyć.  
Dużą część wydatków zwłaszcza samorządowych, ok. 80% stanowią 
płace. Istnieje tu problem ich wyceny w poszczególnych jednostkach, które 
są zróżnicowane terytorialnie. Mimo tych trudności należy uznać, że budżet 
zadaniowy jest lepszym narzędziem gospodarowania środkami publicznymi 
niż budżet tradycyjny, ponieważ pozwala na ocenę efektywności wydatko-
wanych środków oraz stwarza możliwości konkurencji pomiędzy ich gesto-
rami. 
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